eredeti operette 3 felvonásban - irta Lukácsy S. - zenéjét szerzette Forrai M. - rendező: Tiszay Dezső by unknown
K. Kopáesy Juliska föllép tévéi.
Forrai Miklós operett'-je.
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VII. Kis bérlet 1. szám.
Páratlan.
Fobf&ár hé i i= á n :
S ! l A « 9 E A i f  s
Aliban
Eredeti operelte B felvonásban Irta: Lukácsy S, Zenéjét szerzetté: Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
S Z E M É L Y E K :
Lajos. Árkos gróija, a király őcscse 
Gaston Amadé m arquis, de Trente 
Á (Juarente, nevelője —
Háváld, lovag — —









Gs. Tájkerti Ida. 
P. Jeuei Vilma. 
Fíirst Róza.
Pierre erdőcsősz — — —
Euekstone, egy angol-csapat vezére —
Willingsen, angol-kapitány -  —
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya
Eulália, kapusnő a zárdában — —
NoemL du C hate l,) , , . « , , ,  , —.. . „ . 5 ( zárdái növendékekMarié, du Alboin, ) —
A bakter — — —












Tört.:azí. feiv.egy falu szérűjén,aII.egy zárdában,aIII.egy erdőben Orleans környékén,Francziaországban. Idő: a XV.század eleje.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 4 Irt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V — X, sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI-— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
J0T  E*ti pénztárnyitás 6 órakor. " W
8 S F ’ a  S E  1-^. a - ,
Holnap Csütörtökön 1894. év Mártins hó 1-én, páros bérletben ,K . K opáesy J  fe llép téve l m ásodszor:
UGYANEZ.
Pénteken nép és gyermek előadásul le szá llíto tt heiyárakkal, bérlet szünetben, 
általános közkívánatra: H ó f e h é r k e .  Látványos színmű.
1894. év Márfius lio 6-án és 7-én á l ta lá n o s  b é r le ts z ü n e tb e n : -
a s  w 'é r e l c .  fig  j f
m p "  Jegyek ezen előadásra már mától ingva előjegyez,hetük a színház pénztáránál.
Kiváló tisztelettel
J F  igazgató.
(Bgm. 437JJ Folyó i: 142.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
